











     
1/1989   专论   春季茶座 ——话剧的希望何在？    
2/1989   专论   夏季茶座 ——也谈剧、影、视的通俗化与哲理化    
3/1989   专论   秋季茶座——小剧场戏剧漫谈    
4/1989   专论   冬季茶座——戏剧与美术的比较研究    
1/1989   戏文   二十世纪中国戏剧的整体观  
  ——关于现当代中国戏剧史研究框架的构想   丁罗男 
1/1989   戏文   戏剧理论层次说       王邦雄 
1/1989   戏文   论现代戏剧的主题复合结构       荣广润 
1/1989   戏文   戏剧类型电影初探                             汪天云  蔡  耀 
2/1989   戏文   论纪实性是电影特性美学进程的逻辑结果      杨剑明 
2/1989   戏文   戏曲程式——我国特有的艺术创作符号系统   胡  导 
2/1989   戏文   漫论印度戏剧                                 吴永年 
2/1989   戏文   戏剧现状随想三题      傅  骏 
2/1989   戏文   论余上沅倡导“国剧”的早期戏剧主张      王永生 
3/1989   戏文   试论自然科学思维对现代戏剧思维的 影响      陈世雄 
3/1989   戏文   戏剧人物行动的空间和时间                    金登才 
3/1989   戏曲   王正祥的“剧场”学说发微 
                          ——《新订十二律京腔谱》的理论精神   谢柏梁 








4/1989   外国戏剧  追求超越的灵魂 ——山姆· 谢泼德及其剧作       王
和月 
4/1989   外国戏剧 宗教与世俗的选择——从中古欧洲戏剧引发出的思考 鞠
基亮 
4/1989   戏文   中国戏剧中的“少女牺牲”原型      吴保和 
1/1989   外国戏剧 比较戏剧论——以“花道”为素材               （日）河竹登
志夫著  陈秋峰译 
2/1989   戏文   中外戏剧的传统与革新                          高友工 
41/989   戏文   中国戏曲与中国画                                卢府圣 
4/1989   戏文   清代建筑雕饰及其戏剧精神      徐建融 
4/1989   舞美   大美术观与话剧空间设计      花  建 
4/1989   舞美   实验美术的文化价值                         王邦雄 
3/1989   表演   几度寒书暑得失知  ——从表 88 届的教学谈起   张应湘 
3/1989   戏文   从一个戏谈到我院教学                          宋光祖 
3/1989   表演   表演教学如何调动学生积极性                 糜  曾 
4/1989   表演   香港演艺学院声乐教学观感      何添发 
4/1989   专论   关于戏剧学院人才培养的一点设想      陈国誉 
4/1989   戏文   荒诞戏剧与相对主义                        张生泉 
1/1989   导演   舞台创作思维方式的嬗变 
                         ——对“探索戏剧”导演方法的美学透视        康洪兴 
      导演   不知情之所自来      叶  涛 








2/1989   表演   朗读的体态语训练方法举要        王丽娜 
2/1989   表演   如何才能发出悦耳的语音                   夏宗平 
4/1989   戏文   佐临的艺术风格     余秋雨 
4/1989   戏文   欧阳予倩与近代戏曲导演学      高  宇 
1/1989   舞美   色彩习俗与戏曲舞台的色彩选择      &nb, sp;  郑传寅 
1/1989   外国戏剧 论李名觉                      （美）阿诺德· 阿伦松著  吴
光耀译 
2/1989   舞美   金长烈灯光艺术论      戴  平 
2/1989   舞美   情景表现与主体转换                      丁加生 
3/1989   舞美   舞台美术理论二题      田  文 
3/1989   舞美   中国舞台设计——寻找新的语汇      吴光耀 
3/1989   舞美   剧场的阅读 ——一个化解舞台美术的思考提纲   王邦雄 
4/1989   舞美   眼颦秋水  眉蹙春山——中国妇女化妆史例         周  汛  高春明
4/1989   舞美   新舞台研究新论                          沈定卢 
1/1989   戏曲   西域戏剧发生之端绪      李肖冰 
1/1989   戏曲   戏曲起源与中国文化的特质      康保成 
1/1989   戏曲   《风月锦囊》疏辨                           彭  飞  朱建明 
2/1989   戏曲   我国古典戏曲的传递方式和编演方式      洛  地 
2/1989   戏曲   从《剑南诗稿》看南宋鉴湖的演出习俗      谢涌涛 
3/1989   戏曲   古傩略考      陈  多 
3/1989   戏曲   远古戏剧的产生、形态及作用浅论          尚久骖  吴云龙 








3/1989   戏曲   中国优伶史纲      孙崇涛  徐宏图 
3/1989   戏曲   李渔：站在中西喜剧的交叉点上      （美）埃里克· 亨
利著  徐惠风译 
1/1989   外国戏剧   阿尔托式戏剧的演出形式及风格特征      谷亦安 
2/1989   外国戏剧   浅论万比洛夫戏剧的形象体系         吴小钧 
2/1989   外国戏剧   三种生活的三种妻子        （美）弗卡品特著  蒋虹丁
译 
4/1989   外国戏剧   仪式戏剧的热内             （美）J.L.斯蒂恩著  曹路生
译 
3/1989   外国戏剧   美国影视剧掠影     立  元 
4/1989   外国戏剧   空间                        （美）理查· 谢克纳著  曹路生
译 
4/1989   外国戏剧   动作设计                     （美）德尔伯特· 昂鲁著  赵
育森译 
2/1989   戏曲   评张人和《集评校注西厢记》      蒋星煜 
2/1989   戏曲   新印《曲品》校读记                       吴书荫 
1/1989   专论   一所具有鲜明专业特色的图书馆                赵长胜 
1/1989   专论   《上海戏剧》一瞥                            思  源 
  
 
